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RELACIÓ DE MONITORS 
1967 
Primera tanda 
Del 17 al 27 de juliol. 
43 nenes de 9 a 12 anys. 
3 cuineres i , com en altres tandes 
venideres, el practicant senyor Mi-
quel Sánchez. 
Monitores de la tanda de nenes de l'any 
1967 partlclpant en un deis jocs. Dar.: 
Carme Juliana 1 Consol Glrbau. Dav.: 
Maria Pujol, Teresa Vilarmau 1 Marlbel 
Barbera. 
Monitores 
M. Carme Juliana 
(cap de Colonia) 
Consol Glrbau 
Maria Pujol 
Joana M. Vilaclara 
Teresa Vilarmau 
Segona tanda 
Del 27 de juliol al 6 d'agost. 
19 noies adoleseents de 13 a 16 
anys. 
I cuinera. 
Monitores 
M.^ Carme Juliana 
Teresa M." Datzira 
Tercera tanda 
Del 8 al 18 d'agost. 
37 nens de 8 a 16 anys, amb una 
atenció especial al grup de 14-16 
anys. 
3 cuineres. 
Josep M. Costa 
(cap de Colónia) 
Josep Avellaneda 
Antoni Balaguer 
Francesc Daví 
Josep Ramiro 
Viceng Sanchís 
Total. 99 infants i adoleseents. 
Consiíiari. Mosscn Lluís Ferret. 
lO l s m o n i t o r s i Ivy. cuineres de la tanda 
de nens de l'any 1967 D'esquerra a dreta 
1 drets: Josep Ramiro ( + ), Maria Cier-
mont, Joana Sánchez 1 Teresa Berengue-
ras. Asseguts: Vlcenq Sanchis, Antoni 
Balaguer, Mn. Lluís Ferret. Francesc Da-
ví 1 Josep M. Costa. 
1968 
Primera tanda 
Del 4 al 15 de juliol. 
20 noies adoleseents. 
3 cuineres. 
Monitors 
Joan Llop 
M. Carme Juliana 
i \ ii'sa M. Datzira 
T - o u l . - d e n o t o s . • u l o l c s c c n t . s d e l'any 1 9 6 8 : 
Dr.: Joan Llop, Paípiita Fspada, Maria 
C'ermont, Rosa Verdura, Dolors Prat, 
Sra. Pepita Torné (mare de Mn. Joan 
Bernadas), M. Teresa A'sina, Montserra.t 
Vilá, Rosa Sors, Sr. Miquel Sánchez, 
Montserrat Mlralles, Joana. Gur, Mont-
serrat Pulol. A.s : Rosa M. Homet, M. 
Carme Arasa,. Magda Daví, M. Dolors 
.Torda. Anna M. Fstrada, Montserra.t Ca-
samada, Teresa M. Datzira, M. Angels 
.Tuan. As. dav.: M. Teresa López, Anna. 
M. Roca. M. Carme Juliana, M. Carme 
Villaró, Núria, Zaba.la, M. Teresa Ventura 
i Maria Cos. 
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Segona tanda 
Del 15 al 26 de juliol. 
53 nenes. 
3 cuineres. 
Monitors 
Pepita Bosch 
Núria Casamada 
Consol Girbau 
M. Rosa Gubern 
Joan Llop 
Maria Pujol 
Joana M. Vilaclara 
Teresa Vilarmau 
Tercera tanda 
De T I al 12 d'agost. 
49 nens. 
3 cuineres. 
Monitors 
Josep Avellaneda 
Antoni Balaguer 
Josep M. Costa 
Francesc Daví 
Joan Llop 
Joan Pinyot 
Viceng Sancbís 
Pere Serrat 
Total: 122 infants i adoleseents. 
1969 
Tanda Saldes 
Del 18 al 27 de juliol. 
Adoleseents: 12 noies i 9 nois. 
Monitors 
Joan Avellaneda 
Lluís Busquets 
Teresa M. Datzira 
M. Carme Juliana 
Joan Llop 
Primera tanda 
Del 22 de juliol al 2 d'agost. 
40 nenes. 
3 cuineres. 
Monitors 
Pepita Boscb 
Núria Casamada 
Llv i ra Guárdia 
Joan Llop 
Magda Pujol 
Maria Pujol 
Teresa Vilarmau 
Les monitores de la tanda de nenes de 
1969: Dr. Núria Casamada, Elvira Guár-
dia, Teresa Vilarmau, Pepita Bosch, Mag-
da Pujol. As.: Consol Glrbau 1 María 
Pujol. 
Segona tanda 
Del 6 al 16 d'agost. 
35 nens. 
3 cuineres. 
.Monitors 
Josep Avellaneda 
Josep M. Costa 
Salvador Graells 
Joan Llop 
Albert Llort 
Viceng Sancbís 
Tercera tanda 
Del 16 al 27 d'agost. 
40 nens i 13 nenes. 
3 cuineres. 
Monitors 
Antoni Balaguer 
Agustí Batel 
Ramón Casamada 
Magda Daví 
Maite López 
Montserrat Llop 
Joan Llop 
Joan Pinyot 
Joana M. Vilaclara 
M. Carme Villaró 
Total. 149 infants i adoleseents. 
1970 
Primera tanda 
Del 5 al 18 de juliol. 
De 7 a 10 anys. Mixta. 
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Monitors 
Joan Alonso 
Antoni Balaguer 
Agustí Batet 
Núria Casamada 
Joan Llop 
Jordi Palomero 
M. Carme Villaró 
Segona tanda 
Del 18 al 31 de juliol. 
De 10 a 14 anys. Nenes. 
Tercera tanda 
Del 5 al 17 d'agost. 
De 10 a 14 anys. Nens. 
Monitors 
Josep M. Costa 
Francesc Daví 
Josep M. Góngora 
Fidel Guasch 
Joan A. Martínez 
Joan Llop 
Albert Llort 
Joan Vilá 
Quarta tanda 
Del 17 al 31 d'agost. 
De 7 a 10 anys. Mixta. 
Monitors 
Ramón Casamada 
Anna M. Fstrada 
Salvador Graells 
Maite López 
Joan Llop 
Joan Pinyot 
Magda Pujol 
Joana M. Vilaclara 
Tanda a Guixers 
Del 10 al 19 de juliol. 
Noies de 13 a 15 anys. 
Monitores 
Pepita Bosch 
Teresa Vilarmau 
1971 
Primera tanda 
Del 18 al 29 de juliol. 
De 7a 8 anys. 
Monitors 
Joan Alonso 
Núria Arderius 
Antoni Balaguer 
Agustí Batet 
Montserrat Casamada 
Anna M. López 
Jordi Palomero 
Maria Pujol 
Joan Vilá 
Segona tanda 
Del 15 al 16 d'agost. 
De 9 a 10 anys. 
Monitors 
Fina Arderius 
Núria Casamada 
Magda Daví 
Lourdes Estebanell 
Anna M. Estrada 
Jaume Grané 
Joan A. Martínez 
Anna Mussons 
Joan Pinyot 
Joan Pujolar 
Jordi Samarancb 
M. Teresa Ventura 
M. Carme Villaró 
Tercera tanda 
Del 16 al 28 d'agost. 11 anys. 
Monitors 
Joan M. Arans 
Fina Arderius 
Ramón Casamada 
Jaume Gandía 
Maite López 
Joan Pinyot 
Magda Pujol 
Montse Pujol 
Tanda de Falgars de Bas 
Del 5 al 13 d'agost. 
Nois de 11 a 14 anys. 
Monitors 
Joan M. Arans 
Lluís Argemí 
Josep Avellaneda 
Francesc Daví 
Tanda de Lies de Cerdanya 
Mes de juliol. Noies adoleseents. 
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Monitors 
Joan M. Arans 
Pepita Bosch 
Teresa Vilarmau 
Tanda de Falgars de Bas 
Mes de juliol. Noies adoleseents. 
1972 
Primera tanda 
Del 16 al 28 de j l iol . 
De 7 a 8 anys. 
Segona tanda 
Del 28 de juliol al 9 d'agost. 
De 9 a 10 anys. 
Tercera tanda 
Del 9 al 21 d'agost. 
D ' l l a 12 anys. 
CURS 1972- 1973 
Primera tanda 
Del 14 al 25 de juliol. 
De 6 a 8 any8s. 
Segona tanda 
Del 25 de juliol al 5 d'agost. 
D ' l l a 12 anys. 
Tercera tanda 
Del 5 al 16 d'agost. 
De 9 a 10 anys. 
Monitors 
Joan Alonso 
Montserrat Arderius 
Núria Arderius 
Antoni Balaguer 
Montse Cadafaich 
Agustí Batet 
Pere Busquets 
Tere Diez 
Josep Fusté 
Jaume Gandía 
Assumpció Graells 
Fidel Guasch 
Maite López 
Montse Llort 
Joan A. Martínez 
Joan Mundet 
Anna Mussons 
Joan Pinyot 
Climent Pujol 
Montse Samarancb 
M. Carme Santos 
Teresa Ventura 
Montserrat Vilá 
CURS 1973- 1974 
Primera tanda 
Del 13 al 24 de juliol. ; 
De 7 a 8 anys. 
Segona tanda 
Del 24 de juliol al 4 d'agost. 
De 11 a 12 anys. 
Tercera tanda 
Del 4 al 14 d'agost. 
De 9 a 10 anys. 
Monitors 
Joan Alonso 
Fina Arderius 
Montserrat Arderius 
Núria Arderius 
Antoni Balaguer 
Montserrat Ballester 
Ramón Casamada 
Rosa Casamada 
Caries Domínguez 
Antoni Farell 
Josep Fusté 
Jaume Gandía 
Josep Graells 
Maite López 
Joan Martínez 
Joan Mundet 
Maite Parejo 
Sebastiá Pélacbs 
Climent Pujol 
Josep Serrá 
Antoni Suárez 
Carme Suárez 
Quim Torras 
Mercé Trabal 
Teresa Ventura 
Paquita Vilá 
CURS 1974- 1975 
Primera tanda 
Del 18 al 29 de juliol. 
De 9 a 10 anys. 
Segona tanda 
Del 29 de juliol al 9 d'agost. 
D ' l l a 12 anys. 
Tercera tanda 
Del 9 al 20 d'agost. 
De 6 a 8 anys. 
Monitors 
Joan Alonso 
Montserrat Arderius 
Núria Arderius 
Ramón Casamada 
Rosa Casamada 
Caries Domínguez 
Josep Fusté 
Jaume Gandía 
Josep Graells 
Joan Mundet 
Maite Parejo 
Sebastiá Pélachs 
Josep Serrá 
Antoni Suárez 
Carme Suárez 
Mercé Trabal 
Teresa Ventura 
Paquita Vilá 
CURS 1975 - 1976 
Primera tanda 
Del 17 al 28 de juliol. 
De 9 a 10 anys. 
Segona tanda 
Del 28 de juliol al 8 d'agost. 
De 6 a 8 anys. 
Tercera tanda 
Del 8 al 19 d'agost. 
De 11 a 13 anys. 
Monitors 
Montserrat Arderius 
Rosa Casamada 
Josep M. Costa (C) 
Caries Domínguez 
Josep Fusté 
Jaume Gandía 
Pilar GasuU 
Josep Graells 
Enriqueta Hernández 
Joan Llop (C) 
Sebastiá Pélacbs 
Anna Salvado 
Antoni Serra 
Josep Serrá 
Antoni Suárez 
P Quim Torras 
Paquita Vilá 
Joana M. Vilaclara (C) 
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CURS 1976- 1977 
Primera tanda 
Del 16 al 27 de juliol. 
De 9 a 10 anys. 
Segona tanda 
Del 27 de juliol al 7 d'agost. 
De 11 a 13 anys. 
Tercera tanda 
Del 7 al 18 d'agost. 
De 6 a 8 anys. 
Monitors 
Núria Arbiol 
Montserrat Arderius 
Lluís Argemí 
Rosa Casamada 
Josep M. Costa (C) 
Caries Domínguez 
Joaquima Ferré 
Rosa Ferrer 
Josep Fusté 
Jaume Gandía 
Maribcl García 
Pilar Gasull 
Josep Graells 
Enriqueta Hernández 
Montserrat Llinares 
Joan Llop (C) 
Montserrat Rovira 
Anna Salvado 
Viceng Sallés 
Antoni Serra 
Josep Serrá 
Antoni Suárez 
Paquita Vilá 
Joana M. Vilaclara (C) 
CURS 1977 1978 
Primera tanda 
Del 8 al 19 de juliol. 
De 10 a 12 anys. 
Segona tanda 
Del 19 al 28 de juliol. 
De 6 a 8 anys. 
Monitors 
Núria Arbiol 
Montserrat Arderius 
Lluís Argemí 
Rosa Casamada 
Caries Domínguez 
Rosa Ferrer 
Josep Fusté (C) 
Jaume Gandía (C) 
Pilar Gasull 
Josep Graells 
Enriqueta Hernández 
Montserrat Llinares 
Joan Llop (C) 
Montserrat Rovira 
Anna Salvado 
Joaquim Salvador (C) 
Viceng Sallés 
Antoni Serra 
Josep Serrá 
Antoni Suárez 
M. Dolors Ustrell (C) 
Paquita Vilá 
CURS 1978 - 1979 
Primera tanda 
Del 8 al 19 de juliol. 
De 10 a 12 anys. 
Segona tanda 
Del 19 al 30 de juliol. 
De 6 a 9 anys. 
Total assistents a les dues tandes, 
111. 
Monitors 
Santi Baró 
M. Carme Casáis 
Neus Font 
Carme Fusté 
Josep Fusté (C) 
Rosa Gili 
Gabriel Juanico (C) 
Montserrat Llinares 
Josep M. Manrique 
Esperanga Mañosa 
Antoni Marsol 
Jaume Pané 
Manel Pané 
Dolors Rovira 
Joan Rovira 
Anna Salvado 
Joaquim Salvador (C) 
Antoni Serra 
Josep Serrá 
Josep M. Vidal 
CURS 1979 - 1980 
Primera tanda 
Del 12 al 23 de juliol. 
De 9 a 11 anys. 
Segona tanda 
Del 23 de juliol al 3 d'agost. 
De 6 a 8 anys. 
Tercera tanda 
Del 3 al 14 d'agost. 
De 12 a 14 anys. 
Monitors 
Eduard Adell 
Santi Baró 
M. Carme Casáis 
Caries Domínguez (C) 
Neus Font 
Josep M. Gamisans 
Jaume Gandía (C) 
Rosa Gili 
Francesc Graells 
Miquel Juni 
Montserrat Llinares 
Josep M. Manrique 
Esperanga Mañosa 
Antoni Marsol 
Jaume Pané 
Manel Pané 
Caries Pérez 
Francesc Prieto 
Dolors Rovira 
Joan Rovira 
Anna Salvado (C) 
Antoni Serra 
Antoni Suárez (C) 
Lnr ic Vicioso 
Josep M. Vidal 
CURS 1980 - 1981 
Primera tanda 
Del 7 al 18 de juliol. 
De 7 a 10 anys. 
Segona tanda 
Del 18 al 29 de juliol. 
De 11 a 13 anys. 
Monitors 
Santi Baró 
M. Carme Casáis 
Caries Domínguez (C) 
Esther Flecha 
Neus Font 
Josep Fusté (C) 
Josep M. Gamisans 
Gabriel Juanico (C) 
Montserrat Llinares 
Josep M. Manrique 
Antoni Marsol 
Manel Martín 
Oscar Marzá 
Isabel Munné 
Manel Pané 
Jaume Pané 
Caries Pérez 
Montserrat Pérez 
Dolors Rovira 
Joan Rovira 
Teresa Vilarmau 
CURSOS 1981- 1982/1982- 1983 
1982: Primera tanda 
Del 15 al 26 de juliol. 
50 infants de 11 a 13 anys. 
Segona tanda 
Del 26 de juliol al 6 d'agost. 
60 infants de 7 a 10 anys. 
1983: Primera tanda 
Del 6 al 17 de juliol. 
De 7 a 9 anys. 
Segona tanda 
Del 17 al 28 de juliol. 
De 13 a 14 anys. 
Tercera tanda 
Del 28 de juliol al 8 d'agost. 
De 10 a 12 anys. 
Monitors 
Lluís Algar 
Josep Balcells 
Santi Baró 
Joan Cañas 
Josep Fusté 
Rosa M. López 
Anna Maquet 
Antoni Marsol 
Manel Martín 
Jaume Pané 
Manuel Pané 
Rosa M. Pardo 
Caries Pérez 
Montserrat Pérez 
Albert Planas 
Maria Pujol 
Pere Ventura 
CURS 1983 - 1984 
Del 18 al 29 de juliol. 
41 nens i nenes de 7 a 13 anys. 
Monitors 
Josep Balcells 
Josep Fusté 
Núria Genescá (J) 
Toni Marsol 
Gener Martí (J) 
Manel Martín 
Caries Pérez 
Albert Planas 
Mar Puig (J) 
CURS 1984 - 1985 
Primera tanda 
Del 10 al 21 de juliol. 
33 nois i noies d ' l l a 13 anys. 
Segona tanda 
Del 24 de juliol al 4 d'agost. 
36 nois i noies de 7 a 10 anys. 
Monitors 
Montse Carré 
Josep Fusté (R) 
Núria Genescá 
Toni Marsol 
Gener Martí (A) 
Manel Martín 
Maika Morcillo 
Garles Pérez 
Albert Planas 
Mar Puig 
Esplai 
60 infants de 7 a 13 anys. 
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CURS 1985 - 1986 
Primera tanda 
Del 2 al 13 de juliol. 
52 infants de 7 a 10 anys. 
Segona tanda 
Del 16 al 27 de juliol. 
45 infants d ' l l a 13 anys. 
Monitors 
Lourdes Avellaneda 
Anna Carné (P) 
Belén Farrés (J) 
Josep Fusté (R) 
Núria Genescá 
Olga Homet (P) 
Lluís Latorre (J) 
Norbert Liarás 
Gener Martí (A) 
Jordi Martín (P) 
Manel Martín 
Montse Martín (P) 
Maika Morcillo 
Albert Planas 
Caries Pérez 
Mar Puig 
Oriol Sagrera (P) 
Natália Sánchez (J) 
Esplai-Xiribec 
86 infants de 7 a 13 anys corres-
ponents a 61 famílies. 
Casal de Vacances 
60 infants. 
CURS 1986- 1987 
Lluís Latorre 
Norbert Liarás (CS) 
Gener Martí (R) (A) 
Jordi Martín 
Silvia Martínez (P) 
Maika Morcillo 
Silvia Pascual (P) 
Caries Pérez 
Albert Planas 
Mar Puig 
Natália Sánchez 
Isidre del Valle 
Marta Várela (P) 
Esplai-Xiribec 
106 infants de 7 a 13 anys, corres-
ponents a 69 famílies. 
Casal de Jovent 
35 nois i noies de BUP i FP 
Els noms que manquen en algunes 
tandes són probablement entre els 
esmentats en altres llistes i entre els 
següents: 
Lourdes Casas 
Magda Soler 
M. Assumpció Soto 
Antoni Ventura 
A. Assessor educatiu. 
C: Coordinador Junta-Monitors. 
CS: Coordinador secció. 
J Jove que s'ha incorporat com 
a monitor a Colónies. 
P- Collaborador pre-monitor 
R: Responsable Centre d'Esplai. 
Monitors 
Lourdes Avellaneda (CS) 
Anna Carné 
Montse Carré 
Belén Farrés 
Josep Fusté 
Olga Homet 
L l 1986-1987 inclou tots els moni-
tors que intervenen a L S P L A I - X I R I -
C B E i/o CASAL D E L J O V E N T i/o 
CASAL D E VACANCES i/o activitats 
d'animació al carrer, i a les activi-
tats d'estiu. COLÓNIES i/o CAM-
PAMLNTS. 
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